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KISFALUSI ÚTTÖRŐ CSAPATOK ÉVES SPÖRTNAPTÁRA 
Úttörő csapataink évek óta kialakult tervek alapján végzik a sporttevékenységet.. 
Változatlanul gondot jelent a kisfalusi, illetve a tanyai csapatok sportmunkája, ahol 
sokszor létesítmény vagy felszereléshiány gátolja az intenzívebb sportmunkát. Az út-
törőmozgalom, az úttörősport nem mondhat le a kisfalusi és a tanyai gyerekek rend-
szeres sporttevékenységének biztostásáról. 
A kisiskolák sportmunkájához is elengedhetetlenül szükségesek a legfontosabb tár-
gyi feltételek, amelyek jórésze társadalmi munkával is előteremthető. A legelemibb-
létestményépítés biztosítására alkalmasak a kisfalusi (tanyai) iskolaudvarok, ahol 
kézilabdapálya építése kapuk felállításával megoldottnak tekinthető; ez szükség ese-
tén kispályás labdarúgás céljára is megfelel. A pálya szélén elkészíthetjük az ugró-
medret, a labdajáték pályán vagy mellette (kifutási lehetőségre is gondolva) futópályát-
jelölünk ki. -
A legszükségesebb " felszerelések mindenütt adottak: ugyanis az úttörőcsapataink 
által vásárolt, mind pedig az ÁIST-k és a művelődésügyi osztályok támogatásából 
az alábbi felszerelések rendelkézésre állanak kiscsapatainknál: 1—1 db futball- és kézi-
labda, 1 pár magasugrómérce (házilag is elkészíthető) léccel (vagy zsineggel), 6 db 
kislabda, 1 db mérőszalag, 1 db ping-pongasztal, (ha nincs a csapatnak, a kultúr-
otthonban -vagy a KISZ-szervezetben biztosan van), néhány sakk-készlet (őrsönként 
vagy egyéni tulajdonban), 1 db talajszőnyeg (rongyszőnyeg is megteszi), 1 db ugró-
szekrény, 1 db versenyóra. 1 
A felsorolt felszerelések közül problémát csak a versenyóra jelenti. Az előbbi fel-
szereléseket pl. minden Tolna megyei kisiskolánál biztosították. A versenyóra problé-
mát pedig úgy oldották meg, hogy minden járási ÁIST négy v-ersenyórát kapott, 
s mivel a nagyobb iskolák amúgy is rendelkeznek saját órával, az ÁIST-k elsősorban 
a kisiskolák házi és páros verseinyeit segítik beosztás szerint versenyórával. 
E tárgyi feltételek mellett a Tolna megyei' kis és tanyai csapatok az év úttörő-
sportfoglalkozásainak sportnaptárát általában így -készítik el: 


















Az év foglalkozásainak megszervezése; hely, időpont, program,, 
sportfelelősök megválasztása stb. 
Káderképzés: atlétikai és labdarúgó versenyszabályok..— Vagy:: 
Ki mit szeret? — elnevezéssel játékos sportvetélkedő. 
Őszi négy tusa: 60 m síkfutás, távolugrás. 
Őszi négy tusa: magasugrás. 
- Őszi négy tusa: kislabdahajítás. 
Felkészülés: lányoknak kézilabda, fiúknak labdarúgás. 
Őrsök közötti mérkőzések fenti sportágakból. 
Ugyanaz. — esetleg páros verseny kézilabdában és labdarúgás-
ban a szomszédos kisiskolával. 
„Köszöntsük november 7-ét!" címmel mezei futóverseny. 
















































Párosverseny a szomszédos kisiskolával. 
Téli havas-jeges program: szánkázás, sízés, korcsolyázás, hó-
emberépítés. 
Káderképzés: kézilabda és atlétikai versenyszabályok megis-
merése. 
Az időjárásnak megfelelően a dec. 3. hetére javasolt program 
folytatása. 
Ugyanaz. 
Párosverseny a téli sportágakból; esetleg téli számháború. 
Torna: felkészülés a tantervi anyagból. Talajgyakórlat: guruló 
átfordulások, kézállás, tarkóállás, kézenátfordulás oldalt, fej-
állás stb.; szekrényugrás: függőleges repülés, átterpesztés. 
Ugyanaz. 
Ugyanaz, és a talajgyakorlati elemek összekötése, egyszerű mű-
szabadgyakorlat kialakítása. 
Ugyanaz. 
Házi bajnokság tornából. 
Párosverseny tornából. 








Kirándulás — a szomszédos kiscsapattal közösen, számháború-
val egybekötve. 
1. 34. ' Az év munkájának értékelése. 
Az évi program természetesen a helyi sajátságoknak megfelelően módosulhat és 
bővül is a gyakorlatban. A víz melletti csapatok a munkatervükbe beveszik szeptem-
ber elejére vagy május végére—június elejére az úszást, a Sáriközben divatos a méta 
játék, jó jégviszonyok mellett jéghokiznak Uzdon, és így tovább sorolhatnánk a helyi 
lehetőségek alkalmazását. 
Fő irányelv: a 2—3 sportőrs (erősen csökkentett 'létszám mellett is jó sportközös-
ségek!) 1—2 hetes házi előkészület, verseny-mérkőzés után rendszerint páros versenyt 
ví a szomszédos kiscsapattal, esetleg egyszerre több kiscsapat villámtorna keretében. 
•Erre annál is inkább szükség van, mert kevés, a tanulói létszám, és így a házi verse-
nyek csak kevés mérkőzésszámot adnak, s az úttörőpróba sportkövetelményeinek tel-
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jesítését a kiscsapatoknál is meg kell oldani . E csapa toknál a felkészülés, az edzés is 
megengedhető, mer t testnevelési és egyéb spor ta lka lommal is kevesebbel rendelkeznek, 
m i n t a nagyobb iskolák tanulói . í g y csinálják számos kiscsapat körzetében, különösen 
jól bevál t Tengelic kisiskolái körében. Felmerül még az, hogy ezek a kisiskolák hogyan 
vegyenek részt egyes spor tágak magasabb szintű ba jnokságaiban, amelyet az Á I S T - k 
b o n y o l í t a n a k le. Jól bevál t , hogy pl . Kis tápé legjobbjai a bikácsi ú t törőcsapa t Válo-
ga to t t j a ikén t indu lnak a járási ba jnokságban, mivel önál lóan amúgy sem t u d n á n a k 
kiál lni az alacsony létszám mia t t ; de egyes já rásokban sikerrel p róbá lkoz t ak meg a 
kisiskolák önál ló ba jnoksága inak megrendezésével, aminek nagy h a g y o m á n y a van 
a szekszárdi járásban, ahol már másfél évtizede rendezik meg 12 kisiskola ú t tö rő-
o l impiá já t Alber t An ta l Cserenc-pusztai taní tó — ma középiskolai testnevelő tanár , ' 
szakfelügyelő — kezdeményezésére. 
Az i t t ado t t p rog ram mintegy keretet ad • az évi m u n k á r a , hogy mikor , mivel 
fog la lkozha tnak kiscsapataink; a t a r t a lmi m u n k a , a végleges terv elkészítése a helyi 
lehetőségek; sajátosságok figyelembevételével kell, hogy megtör ténjen. 
Nóvák István 
Bátaszék 
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Szemle 
„A III. NEMZETKÖZI POLITECHNIKAI 
SZEMINÁF "ÍUM ' 
(Tankönyvkiadó, 1965.) 
1965 áprilisában Szófiában kilenc ország 
küldöttei több mint egy héten át tanácskoztak 
a politechnikai képzés és nevelés eddigi tapasz-
talatairól. Az egyes országok képviselői beszá-
moltak a problémával kapcsolatos különböző 
szervezeti megoldásokról, a gazdasági és pe-
dagógiai vonatkozásokról. A Tankönyvkiadó 
fenti cím alatt közreadott füzete, amely a pe-
dagógia időszerű kérdései külföldön — so-
rozatban jelent meg, jól érzékelteti az azonos 
elvi kiindulás mellett mutatkozó felfogásbeli 
és megoldás'oeli különbségeket.- A kiadvány lé-
nyegében a szemináriumon elhangzott előadá-
sok, hozzászólások egy részét tartalmazza. 
A könyvhöz Dr. Medgyes Béla írt bevezető\ 
tanulmányt. Ebben elmondja, hogy a Nem-
zetközi Politechnikai Szeminárium a szoci-
alista országok pedagógiai tapasztalatcseréjé-
nek jelentős fóruma. Első ízben 1960-ban 
Moszkvában ült össze, 1962-ben Halléban ta-
nácskozott, 1965-ben pedig Bulgária látta ven-
dégül a küldötteket Szófiában. A harmadik 
találkozáson résztvevő országok: Bulgária, 
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, 
Mongólia, Német Demokratikus Köztársaság, 
Románia, Szovjetunió és Magyarország. 
A szeminárium tanácskozásai plenáris és 
szekcióüléseken folytak. A megalakított szek-
ciók közül az első az általános iskolák, a 
második a középiskolák politechnikai képzéssel 
kapcsolatos problémáit tárgyálta. 
A politechnikai képzés feladatait csaknem 
minden felszólaló érintette. E témáról Sapo-
valenko szovjet küldött tartott átfogó referá-
tumot. 
Előadásában elmondotta, hogy „A politech-
nikai oktatás feladata, hogy tudományos 
alapismereteket nyújtson a modern termelés-
nek és legfontosabb ágainak technikájáról, 
technológiájáról, szervezetéről és gazdaságta-
náról, felfegyverezze a tanulókat a modern 
termelési eszközök, kezelésének elemi készsé--
geivel, bevonja őket a közhasznú és a termelő-
munkába, kifejlessze a munkához való kommu-
nista viszonyukat és modern munkakultúrára 
nevelje őket!" Az igazán korszerű termelés 
alapjainak ismerete ma már az általános mű-
veltség tartozéka és egyben a szakmai ismere-
tek alapjául is szolgál. 
A felszólalások lényegében ebből az alap-
állásból adták elő mondanivalójukat. Az ál-
talános iskolák vonatkozásában még a meg-
valósítás formái is nagyjából azonosak. Nem 
így a középfokon. Az itt folyó képzés tartalmi 
és szervezeti formáit illetően már korántsem 
alakult ki egységes kép. A kiadványban le-
közölt előadások reális képet nyújtanak a kü-
lönböző elgondolásokról és kivitelezésekről. 
A könyv tartalma minden általános As kö-
zépiskolai nevelőt, — elsősorban a gyakorlati 
foglalkozást vezetőket — közelről érint. Olyan 
problémákat tárgyal, melyeknek megoldása 
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